





















































































































    在文学革命之前，胡适、陈独秀等新文化运动的倡导者，纷纷在《新
青年》刊文，提倡文学革命。在这样的新旧文化斗争的背景下，新文化运动的
另一员骁将浙江文人钱玄同，作《致陈独秀》文，猛烈攻击中国传统旧戏，掀
起了一场新旧剧的论争。从 1917 年到 1918 年不到两年的时间里，钱玄同、周
恩来和其它省份的刘半农、傅斯年、欧阳予倩、胡适等人纷纷撰文，表述了对












































    沈雁冰（茅盾）也是中国话剧的早期倡导者，作为“文学研究会”的
重要一员，他也极力主张平民化，其主要刊物《小说月报》即是宣扬“平民文
学”的重镇。他的“平民化”意识集中体现在对被损害民族、弱小民族戏剧的


































    陈大悲等的“爱美剧”观念提出后，引起强烈的反响，并且促使一批
业余话剧团体的产生。当时， 著名的“爱美剧”团体有两个：一是民众戏剧
社，一是上海戏剧协社。民众戏剧社是中国第一个“爱美剧”业余话剧演剧团



































    显然，在早期中国话剧的传播和定型中，现代浙籍文人功不可没、贡
献巨大。 
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